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Setiap ibu akan menginginkan bayinya sehat dan akan memberikan yang
terbaik buat bayinya. Air Susu Ibu ( ASI ) merupakan makanan yang paling cocok
untuk bayi, karena dibutuhkan oleh bayi untuk mencapai pertumbuhan dan
perkembangan yang optimal, dengan pemberian ASI secara eksklusif sampai bayi
berusia 6 bulan bayi dapat tumbuh lebih sehat dan cerdas. Namun kenyataannya
masih banyak ibu-ibu yang bekerja tidak memberikan ASI secara eksklusif kepada
bayinya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi ibu bekerja
terhadap ASI eksklusif. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan
fenimenologis, yang bertujuan untuk mengetahui persepsi ibu bekerja tentang
pemberian ASI eksklusif terhadap bayi usia o-6 bulan di wilayah Kelurahan
Kalibanteng Kidul. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam (indept
interview) dengan sample ibu bekerja yang menyusui berjumlah 5 orang
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap definisi ASI
eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi usia 6 bulan. Manfaat pemberian
ASI eksklusif bagi bayi menurut responden adalah anak menjadi sehat, untuk
perkembangan bayi, anak menjadi pintar, cerdas. Metode pemberian ASI eksklusif
menurut responden adalah dengan posisi duduk, tiduran, dan anak digendong. Mitos
tentang ASI menurut responden adalah tidak boleh makan amis, minum es, makan
pedas, payudara menjadi jelek. Pengalaman dalam memberikan ASI eksklusif yang
dialami masing-masing responden berbeda-beda baik dari faktor hambatan dan cara
mengatasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya ibu bekerja
sudah memiliki persepsi yang baik terhadap ASI eksklusif, namun masih belum dapat
memberikan ASI secara eksklusif karena bekerja.
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xii +56 Pages + 2 Tables + 2 Pictures + 7 Appendixes
Each mother will want to his baby become health and give the best for his
baby. Mother’s milk exclusively is a very suitable food for baby because it is needed
by baby to become optimum growth and development by giving mother’s milk
exclusively until the baby 6 month, baby will be growth more health and smart. But in
the fact there are many career women who doesn’t give mother’ milk exclusively to
his baby exclusively.
The  aim of  the  research  is  to  identify  the  perception  of  career  woman about
mother’s milk exclusively. The method which is used is qualitative method with
phenomenological approach to know the perception of career woman about mother’s
milk exclusively for baby in 0 – 6 month in the south of Kalibanteng. The technique
of  the  data  is  indept  interview  with  sample  of  career  woman  who  gives  suck  is  5
mothers.
The result of the research show that respondent perseption for the mother’s
milk exclusively definition is mother’s milk exclusively which has given to baby the
first born until 6 months. According to the respondent the benefit by giving mother’s
milk exclusively is the child become health, for the development of baby, the baby
become smart and diligent. According to the respondent the method of giving
mother’s molk exclusively is by sitting down, lying down, and the baby is carried.
According to the respondent the myth of mother’s milk exclusively is not eating
putrid taste, drinking ice, eating hot. Its will cause the breast become bad. The
experiment in giving mother’s milk exclusively which is done by each respondent is
different from the obstraction and the woy to solve it.
From the result of the research, its can be concluded that career woman have a
good perception about mother’s milk exclusively in general, but they can not give
mother’s milk exclusively because of work.
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